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SJEĆANJA leoka maestra
Rodjen sao u TravniOu od roditelđa 1imara-ie- 
stalatera, Ooji se va voijeme шок Ijetinjstva preselio u 
SaoaOevo uadaOuVi se, da ce u vecem gradu boOje i laOže 
moći 1vdržavaii poriiico.
U svoOim mLadbim 1 vrelijlm godinama živiti i 
nada opredOelio sao ве 1 atupoo u raduičOe organizacije i 
bio ват dkivan u oropogaadnir akoijama 1 u štmojkooima 
od 193o. goiine. Bio sam, Još Oao dječaO, lOtiviu čran 
Ra&oičke on^r^iadiu^E^Oe organivacije "MatatOa" u Sarijevu. Мој 
boat Albert je bio aOtitan čliu KPJ i ja sam se poaeo va 
nkim i raiio tam po rjegovir u^i^ui^'tvima ilogtlno. /Prilc- 
Žem prepise ivja-a s-jedoka/¥ Bio sam vbog toga aomjiv 
prrejritrim nenaoodnim -lastina 1 u -iše u^'v^i^'tt sam bio 
OnpOen kao 001^^^^^.
Po oOouotiji vemlOe od fcšiatičkih vtvoOeeva- 
ča 1941. godiue nisarn uspbo da se ua vri.^i^im priOljučim 
NOP, 111 da pobjpgnnrn iv StrtOev1 sr porodicom, pa aarn u- 
inpsen 22. septerbrr 1941. 1 odtth 25,1Х odvedeu sa рошо- 
licom, šenom i 1jeeaeom, u Jaaeuovai. Transoomtvvau1 soo 
iv Vojuog logora teretb1m 6^^002.1.^, koji su bilb tako pre- 
Vrp1v1 tak1jučivo pohvatarir Jevjebima, da soo mvrali eb- 
Jeiu uoć do jutma а^ајС! na uogama, nvвlavjajuOi se je- 
dau na 11^000^. U su uas ustaše ločekale kop1a-
čima 1 1opremile uas do UstašOog vapovje<tainav1. Tu su 
uns držali do iva pod^e oduvevsi nao sve do eap^c^1^:rebi^r^e^kii 
s.vami, a ouda soo uv poOačanu aamažo iili od'^<^<^<^z^i u io- 
goo.
Život i orba^^^^ae mmd u rnvnim ligirimr ustaš- 
kog vatočenOl bio je više uego atrašae i пп1^^^:^1ј1- u .o~ 
likoj mjerk, da su odmah, a eaj^očiai u hradnilim mjoeeci- 
ma, vatočenici m^j^ovuo s.oadali, padali ivnemogli, ivolad- 
ujeli i očajni, 111 su ič oounkjaln u^-.aše ua samome rr1u. 
111 su И1^ odvedeni /као nnsposlbri va aeške flvičke oa- 
dove/ i 1ibvidimmIlit
U loooou Кгарје sam lšao un sječu šu.e pod ar- 
lo ^3^1^ nsllvlma. Neko т^ЛПпшп sam imno aoške okoae na 
nloamc da u. bih mogao bjeoaai. Nn poinntOu вшо mvraiV .c- 
ko žurOi, la soo aamašne naue po uooama od že-
'" ж ka<ki oom■’raičnaoo omoaaora te izjave ^^1. ni-
su š.uopano. R.
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ljezP. Od ubvarnbra 1941. 1zSinv uao ват SodSSel0az pueto- 
karskoj eadioui l svu do 194g. godiou sSe^j^r^o sai rpdlo 
iro postokar, ill izžnт. Kada bi uarn o^i^lbal^o таРаг1ја1а 
z. obuću, ioooli an ići ua rpeoe, Iuv. vunjsko pou..
sloveo llali su oas oa пsnzvaг vagzea, eatirn oa istovPi g 
itovar diva oa solпvzvv oa lavi. Nagggri l oajtaži su mi 
bili radovi ua Nasipu l oa ajaai ilua u šuii, odakle пшо 
so uoi0ek iraćall u aamamo vaoo‘ei hroiu, oiiu i^ada srnb оп- 
laaii.i.
Da oisai pukkii skoćaiai, ili srećzm, već u oo- 
iiuUio Sa godieu bio urom0oštoo o postz1prsko 1adiozv, io- 
ја ja eaSii bila promZe1Otoea o St. Gracdšku, s1gvrzo uu 
bih ul ja 0lo kuiržn.o svu patoja, ubig k^^^^kU ja ogoornua 
voćiua sSrpdpla. Biko uarn ja sviia Opsoo, pa l ouda UaUa 
su uu pramjeoaiki o tzv. Kožaru o Saaaeouпc, da oas aarno 
ielu aodo ioža spannti. Najvisa sib so uadali ^31^1^^^^^, 
o kzkiiп sib sSu1ez впpaUim preppačnvali da oaereduJo.NaJ— 
prija srnb su oatdPi iieti 1942. godiou da ću oas parSizpo- 
sko eedloico sa Kozaru zslzbo0Zd1, a ouaa o jasao 1<945кп- 
da ja fasiuUičkp ТђпИЈа карЛЛпО1га1а.
m Kozori ja žiuot l rai bio uuogo snoolđiviaji, 
oaljvišu ubog Soga tSo ja vs■Sпšama Ша eotreboa nurad0aza 
iziП1 o^.ivite ea aiime, п l ea o0o0o ^агкпга. Do-
ИјаИ вшо l oašto Uolgo b^aoui п ozevkпS l koji pakat ie 
uagaibacku Satuaaske zpćiee.
1iПažaz sau kićoo ^^^^0 p^-ioi., п iio sarn suoe- 
aok oosnuoakn ustata pruia e^1bo^<^r^i^<^2Lui^-Jevreji-
ia, . ^^0^ su 0ili rnuGeuo glnaju, od Uega su uueviša l oii— 
iaii. To so za0uiSa iešaualo o easvezvcu, o vvmikom kogo- 
io koa 1iglnoe. sai, п l Uičoo sai ^0^3^^^^^^ lai^i^o
oa Nasipu kod lave, gUOe su od rada l Onoinр-
ojp masouvo wnireai. Grobari bi skuppuali lpašaou o^uo l 
bacali ih o Uauo. rakzđ,ie sai bio uekoZiio puta očeviПad 
Mm^jja iatokezika ea 1i0vSdpciJu /jaa o 0nгnknтn ui0a bi- 
■ioiiiata ea stPkoo uoui Srposporta, i^ooi su ^ШпИ, naj- 
vite 1942. lodioa/ l o lS. Grališki. IsSo Saio so s^OaćE^i 
k^ndkoee aka1O0n карЛк:О1та1а. Godiuu 194g. vaSoćenick lo- 
1zad8i su dobijali mogorske dopksekno, oa kooima su uaii 
pisali, da ja "taSka Alitiajp" bila "Oalo bomasea" l da 
"ćo owkJzak". To ja 0iko szvIUi•)ivo, јпг је ua
ianoivk1 uilo uoogo s1ičoo.h oapisa. Pzevaii su dra Kirnooi- 
SeOa, da ii ou iažu tSp enači Sa "bo0.osea SaSkp oe1011- 
jp". Morao ja iići, da so o ТђлИ.! uašSo dogadpio Tada su 
svl ozaodinaazz bili eziivnei l pitпui. Zatočenici su od- 
lovaaiai, da iw је SaSkp AAAlreop o earzbl0aukšnzz o Тђп- 
lijl l da Jo holasua. iili su uboi Soga svi ПihatZuv:iL.
la •vroLjeie diUelog uog iozioooooka оП 1941. По 
aprila 194g. godiou oisai uitSp čuoj oiti sau euao uiita o 
ženi g doatetu, oiti o ostPloO 1zd01ei. isii 'žnon l k.0atao 
Sa, i^ooi su 0ili ztp1vml0ami o DJakzvz, zdvodueп su mi l 
dva 0гaaa u tasenzoni.dvv su ih likvOdirpla oataše. Niko 
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sz u od sijslih črsnpap iiгočioe nipe v^o^'^^io Oz Sro:vгa. 
јлјо ss^k, se sfasio
Poneogli sai 1v japaan Kožarz m JnsjeJeo1 22. 
^^0^ i940. godiee. Tm rns је nilo aka i40 1aPočreiSe. 
Ksde soo vuli, dv Jz nelJki iagar m Jassoippp ppkašoo mas- 
aalp i iljip, pv dv је nnatop ^00^ naPseroika isjjis i de 
pibj1eve, sdlulili spo i il de bJbeeel. Culi iii, de ni 
V e Ј^Рг -^606^1 /22.1i/ srskoia i mi ds bulemn skOvkdimani. 
To de JIeiese Oogornik OiOi Alkalsd od 1rdepg istašsog uoj- 
о1Р1 i ponveo Je nes eiOolikp i kso1iSaгiOu. Tu ee noo dr
AlAeot ААОкиа Zekć, Aco Dsn^o^n, Bukuvović Zaid, Prvvbu—-
gek kkoi, Bak AAnold ijabin/, V 1 s°n 00X01100 aoguoošOI 
Tm sea 1г Sisi okopsoio šts sz lpfpopplo m ezlkkom ssgsiP 
i dv lemo poeOviče 1O;i i ul 1ikoidJrapiI Dopopnkiki smo 
јг? dv k mi oaeuiozuJrmo n0ieksOvo k odmah s io iidkjoeili 
duznooSiI irsJCso kv iisokog ie iepгoais seki se-
1^1^ vv sve ien ds eaiva k dv ppeeOemi vv tličaU de bk6eio 
pppizćppi m nježpeja ds ni tisi mlraoeli Јг aru
dobio mađužepje, dv ulbkirom pkrs1rdse OJprI Poštj se naj 
Jogoo oalaiia m ooibi josriip Jap6opvac, rnoraii oio bel0o- 
ti izmedOu kvba. Počeli sa o0epo■u1kcl iv kmćs micati sv 
voOekom, Јег sm svJ iiii esoraeaniI
Na samom uočetku irovvle Uio .e ispaeed sv- 
mOg Oogopr pob10PiO već vier od oslopioe oogormsa, iii .е 
nvln rso1reiI Staii k ienemogli logoraši, koOi oosp iiek 
spnspnni de biele, uapiki sm aposilOro stosn k laonSiPi 
sm iogor. 1 iv llk ^^^^^1 tu nOo ooibei m ^гоо1 ipOu. llsso 
Bmmli kmdv dv ^^егбто. РЈ1 rav^o nv kpikere, Jil dv ekače- 
mo i BiMi. Jv pup sz odipčio ve pat poeas ippkrrima. Ti 
svo Пјо nmipap ianjee, ssđs i ^грп1 iegp, i OoJeU k dvnas 
1^1^^^ ^^80. Kade ivi usnio ^^^^1 ^0^4 nuakeri k pnznne- 
1го bldl erliao-o ilcu, poietJri llk 'sv eva i4 eogoгaSr pnz- 
mv iilji. Bio eeo ojdiol ledju eiion oaibee. ОоРо imo se i 
gb1uO okrsvajuči ne kretali Oooz švoraгkr prrao 1^oakOoO 1 
uospr Banovoj JpreglI Čim seo sz peimaklo c^i^t^:i, irOmJetO- 
ki sio Oi1poa ^е^круа k roege pstoški]i i okemaSkih 
ke , Pbpi sm sz pevlačieiI Moji J^u^s^v^c>'^;i oosp htjeli dalje 
de ida k odlpčiii sa ds sz ekгinsi1 i kiio i prsojPI Js i 
^^1 tai domtoa polli soo eaije. To sm liOi' Aco Danon, Bak 
Aimold i ksci Presk1egerI Na dnoi otonsp puta smo ruš1li 
Spnid neki^jj uosts elivPie1iI Kade је svi.tala, iiei srno već 
lukoko i iuml. Ti imo se ealo odoaaali k eušili puo nolv 
то^оа eOieĆPI Jo p1ssm upkor skinuti oipe1u sv rneJene so- 
ge. Dougovi sm uOeeili, de nzćm poći dalje dv porPs.vim io- 
Pep putern nieiv sOkoeooe slslodi. AAi željn ve 11apPop .е 
1^10^ pobibbdila. Kadv se mslels epoOiaoii ikkoi^i^kiJ 
sso se i kednu napuVerpm lleinm. Tm smo ooavnri soC, e 
poed ^001 ipn РотаИ d^lje. Kade smn poreoeeli 1огОо dzd- 
ilg peoвOpk puts, oaišll iio nn lldan usleskk ПиОро. Po- 
lel sau pwijealtom 1ovJioo, ioOi^o mo .е to nogp dseaplOo- 
vvsa, dv trčim d^ZiOz ispoed 6eelibg 0^^^^^^ pllos1eeeoI
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Nakon pola sata iudog trčanja iez daha Oroz 
šumu atao aam da se odmorim kod jednog vrela. Za prijaae- 
lje mdaam višt ništa znao. A kada sam se oalo idmppip,pp—. 
šao aam lalje. Stigavši do kraja šme, čno aam cikepnke 
drva. Folcko sam se pгiiližip, aciio acliap, dc sam nc svo- 
je oci vii.;iep . Nijerncs sc Cpp<rV.mc nad Baanvom Jarugprn.Vra- 
aic sam se aazad aečnjno n anmn i pošci đc amiiii^ai prijate- 
ije. Vratio acm se do aeste ali, vje^i^^^i^'^i^o, negđje nc 
dkngo c ae kod spomenutig bunkera. Kadc sam iza-
Oao ac put, aam n ialjini Jecn^o seio. U tm mo-
oentn naišlc je jedna žena, pc sam je opiaao koje je to 
selo što se vidi. kna m. pdgovoгi, da je toaalc 
d brzo je paodužilc dalje, dc je nt ii još nešto n^j^'tao, 
pčigle1cp.nijo htjelc dc govori.
Kenno sam ooemc toj К^2^о^гјсј i ntkrro aat pri- 
muHo, da za mtom idn dvoppcc nstaša. S p^iškiptc nc gotovs 
mi se priiiažiše i ja sam stao. "Stoj", vOknnše, ja odgo- 
—^03^ dc sam otaot Kada sn mt pitali kndc plgpvprdp
aat, dc sam■ oušpu na MsIu Kopurici. datip sn me pitrki ka- 
ko zncm, da је to ^^1^ iaš i kcko se zovem. Re-
kao sam, dc tt zovem Slcvko Tomić i da sarn iz Sdavonake 
Ppžege, dc aam iio zclPil0ei d dc aat ^^1^ kod Nijruaca 
n mdarkUt Tog doeic d tt čitave ^^^60 sam se sOtiLP, jro 
вад. n lpgpli St. Gradiškp imao druga Slavkc Temića iz Sl. 
Požege, koji mt jt kednom zamildp, dc mn istn.pim dooisni- 
cn dogora, kppu smm mi io^i^iali, c oi koji sn 00^1211^ 
kCo 00^^1X10., bisn ^^811 aa to. Dao sam mn dppis—
jicu d on ji jp pod opjdr imeipm bini. Nakon ta*a-
ćeg _vromena пЈо^с su ustaše ubile. Paket je toCierao od ijpv 
go'a.h nakoa ajie;gv(t pogibijet
jsjnae su povjtгrvtdt t;oj. moooj priči, pc su 
mi tt čck i tPvVeride. RePli su oi, da i oai iježe d da 
tdppštl ub ijltp n ^01^ ^0^^300^ joo jt az—t Handdar-
vdVvizija. Tako sco tt ponovo vlttdp n šuiu i našao sam 
jtian ^^00^ kuću, pa srn du psttp dc tt јЉ.огГш. Me- 
ijutim, rkr polc ooći, аебееа me jt opcp nc ^^^1 taio jov 
letij da пјвш ^0^^^^^ vi^e stati na cdgr. Pmed zo:in sam 
pnzeci do jeknog Ј^^^пс.оТ1 sam aa istom rnjmetu м-
aao kriO tost da^a iez h^a^te. Sest sam pdp taop vo-
dn, a ond^ tam pdličip, da te predak, jeo je Kozp^гiet ii-
la ^^1^^ ilizn. Tp ^^01, kada tam ilo dppljpu ti prrвrdui 
rdd.ldki, noć je iila dzvaшгpdnr iijepa, vedia i pod Sakrt 
sjptsčunopl. kna ш. je prшoug£t, da peimUeaim 1tSekp јрШп 
1^'1п^^^^^јп prilikn, lija te Р^р^Рјр nskom kmzjmm ptpaoi. Si- 
dpr sarn tt prik0.gao i ppčer la maoem i zovem, jrdva
sam ј^^11^^^ј la. oipoio kn jt krimjktio ^^0 mahaoje i do- 
Oao jt oeni. kd gladi sam ^1^ k^^ko i.zupшogao i jbdva sam 
РГО^о^ог^ј. Nazvpr sam ga pгiič.teiјрш, ma da uirdm znao 
nl ko jt, ni Иа је. ZamolOu sam ga da mi da opmo komad 
О^Гјр i da ću unгijeri od glgdi. Seljak mi је odmah dz 
dzvadj.p komad poraбe. iim sam ^^0^ paoče pagače, 
došao aat malo k stbi. Pitči sam ga ko ii mi mogao ppmoći
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ovako гапјепот, a oa ma upita ko sao i gdje sarn тапјеа. 
Ponovo sao isnričao izmišl;jeau priau o Slavku Tomiću. Ni- 
sao soio iići, da uao eevrajin. Rekao mi ja, da oo ide u 
plaiinu, gdje ioa dvndeset seljaka, ioji gore Suvaju sSo- 
ku od petaša i Мјашаса, pa ii ponudi da idao s njina. Re- 
Пао sam ou, da bi rado otišno, ali da ovako гапјеп i iaoe- 
rnogao ia mosu aikako da se malmeio. Dno ii ja nSaa i Uivatio 
rna Ja isped iuae, pa uam tako kruiuo в njioa ■ sva dublje u 
auou. Seljnci su lau prirnjetiTi ia duljine. Kada noo sti- 
gli rnadju njih, oa ma predstavi kao Slavka Tomića i da uae 
pebejegao od ИЈетаса. Cdmah su rni ispod jaeoog drvetn pri- 
utrli onlo sijeaa i donesona ii djuguo mlijekn. Tu je bi- 
lo i ae]^<^o^:^ae djece. Jedaa deečak oa ja sSalne gl^dao, a 
ješ više iooja gujzerice, keje uao u legorskoj ■ ladioio. sao 
sebi aapravie. Poote јо Sake upoiio gledao u gujzirice, 
obaćao вао ou, ako se iiaiječii i čio sa iaS svuži, da ću 
ou ih aokkoniti.
S^^Leak, koji rna ea doueo. t^io ea aeihov kuror. 
0i је sSa1a3 u selp, i suako JpSie čim bi sa suaoa 1^^^^- 
lo аа vrhu brda, ^окаакс bi i eavieae lovosti iz sela.Bic 
sao Su аа svaga dva daoa. Uieue Jutuo kad uao se
probpdio, oasam vite oikc^ga ^^^^100, rnacda Ja spica bilo 
vać viaoko staialo. To mi Ja bilo eeV^’^’e mjeriio vrernena. 
Začudio uao sa, alO se Bisam kz0ao. Cekao uao oko pola sa- 
Sa kad sa poeati onai deečak kooe sam obaćao oOuele i vik- 
oa ii: "Ej, što Ti aa iSet?" Malo začudeeo upitao ga kaoo 
da idao. Oo oi аа So odgovori, da Пг^пош noć kroo sele 
pielaze ^0^10^01, a n0iheua oaeka da su vać davoo doile 
da viaSe slokp u selo. Kad oao So čuo silio oao sa obrado- 
vao i aiE^a^o više ai Solikp bol oseećao u aooi. Sa šSapoo 
u luci poaao oao aa seljooiia u salo Malu Kozariop. log 
monenoa mi ea bila Jadiaa ž^IO., da tSo vidio parti-
aaoe, pa iikar oa i žkvotn iotSaio. liddeti partkznne, pr- 
vi put u žiuotp, aoaČilo Je biti seobodao. dagledalo ii ea, 
da Ja put od planiae do Sela Smjao 001^™ ueečnost. Kada 
sao Stigao u Saio, лојо bilo nigdje oi'ikga. Strauno sao 
bie lazečaiaa i pp^tu^io oao sa praoa leilioe kući odukle Oz 
dio ia odžaka sPk1jao i аа ooea uikkn0e poeavi sa žaaa 0 
Ja Ja odoah upitah: "Gdja su pui^O-S^iur^i.?". Oaa ii ieče, da 
oalo pričakai. Rekla mi јо, da i oaa aaa aa oaoa ea sam 
bio Saarivea u brdirna.
Poooee kmUeg vraoena naznao ea jedao parti- 
aaa, odiosio kuuir аа ko^^Jp. Digao uao sa i ma]hпvz uao iu- 
koo. Oa ea аа So aa oa ko sam, digae i upe-
lio Oo аа oarna. Prišao uao ши istog oomenta i rekao ou da 
аа npza i da uao pob0egae ia easaпouoa. 0п ii ea гекао, da 
podeao s п0kka u drpgo soIo, gdje јо bila Uruga aipska di- 
^^.2038. Kad sao rnu iekao, da aa iogu- hoZs■ti, јег uao га- 
пОоп u oogu, Појп ше јо stratne pznzvz poUeUa boljeti, ге- 
kao ii јо da ga sučekam. 1гп^0о sa bizo, a aa п0kn su iš- 
la dvoea kola. U prvii koliia ea bie kruh, a u drugii meso 
i raПпo јо vezačp По1п sa kruhom, da ie.povaap i preda
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štabu. Kad srno krenuli putem prema štabu, prošli srno pored. 
jedne srkve. KoOa, koja sa išla za nsma, naišSo sa oo jed- 
oa linu , i s01et,ieia su p vezdub. Tako ai je još јаГпот li- 
iv sudbina uokiuneunep još jedlnom mi ie poklonila iiaut. 
ibeeo zadim sio otigli do štibi. Tsmo sa ue već bčakiaali. 
Svi sa и^аИ, do koioii preživneli zarbbllaeik lopors Js— 
oenovace Ja soa zo neii prrdsspaeepd iiio JLokpuentsoij'a o 
zvierskpm elossavnianip i oiištavanid nevlnoe U
.^^1^. soUl ie lilo mnogo sflslro, koii sa me poČcei ie- 
pitivasi. Morao sam nseivnrati ns ei^‘^s^eia: iako ssm pre- 
zivrp iag;or i šso se sve nnd.e iogaOjklo, kao i lizbroe 
doagih pi1гuj1, ea Oooa sam ndjiivarsn što ssa dlkllJ1pJr 
anac poemds sam bio eckd oiab, v i a^s^oa an 1г eakn bolje- 
iv. Jadvs ssm se Oržpp av nneama, i^mso sva pvngo 07 Oilo. 
Zspim Јг dpkap eeidmn aiii nficia i ppгlkOp Је ds ii viuie 
prve lornol i dv mi omoguće odmor. lrgso svm m redpu kre- 
vei i kplrp ssm su nđmonio. kkmah ssm zsOiin iic
m PartisansOa lionica m Pakrac. Tm sam ieeio ea poda po- 
kaaj jedme aartizppke. stolni sa JLokszili i pctali sa пг 
što se sve dpgadd‘alp m astaškom kogora. 311ј6?^г^г 111^^^^ 
oko~9 eati 1^1^^ ^^^0 ie Hitls kaoz katvoeep poozMi raz- 
llvšl poakek. Miskiki sa, ds ie ispsljin os n^eae i odmsh 
sa pretosžilš sae, vki oisu oašli oOkoga, ko li im lOo 
oiki^jiv. Ipsk sa теее nOaPh prebsciki os Pavao. KsOnn 
k?atkog vremena nosJetseo mn ie jeinn PivrejOa, ^^^0111 
ioktsip portizsnsle bokPicrI ^601^ mi je, ds će poosati 
i^i^l^gspici, ds mi Opnrp1 voe, Јг1 Јг lilv avčudjeea, đs 
ens pitsp lOo i^Obip od ppsotzaes, s lio soi.m saa po-
keree. Pookie .1^^^^^ oata, ć^c^lio mv puau Oorpa haaoe i 
oddeće, izmedrp sstoeoe eadum iisou iijeli OoopulJUi To ae 
ie nbrodpvaln, jea srn do 1^1^ ns seli l^mso
Pjl, zo Oojp pi.sam mi smm ckvv ^0.^ joj je .01^1 loea to- 
1iOo je U^lv toOrplj■eas. kdućeg sans 3^01^13 ssa se a^o^o^aa 
loeje. Od , oartizseo ssa Opnip kdvc nansalone, llaoa i ilo- 
šslj. kUakav sam kcvd parPSzanslu Ubifprm1 i ^^1^ bijelu 
Oošuljm m Ooeo ssa gsessn sv nenjeo1oolaI Činčlo mi se ds 
oanjшnI i^o^gso ds 1Г<^1^1^;јг1о ds eisso o pvarsr lpš1llii,
o OOooj som oreživla logor.
Oiieo>p sam se opramkp i u?eeip, pv sam po pa- 
vi pat pnPan i ns 16^1^ saptonal orikedrjo o aontOoonskpm 
krugu. leieeloćl dsn me je ppavao alpraaтIiO 'lolnlsn i o^e^Ooo 
mi je, ds sam psdravio, ds ee momm aite iili vneaeO, sko 
neća ds nntoerr o col divlziji. ^^^1^ mi je, ds mogo ići 
o Zsgoal, OOoi ie lOo vil asl.ohaOerp, ns tto som j a odgo- 
anrio, ds uipopts me lelim ići eiksio^oosm o ivurpeao. U- 
lriinik je leimeetio, ds iiko kiiv aitso protla Opea, ali 
ds nirna 1^^313 i nlkalOih irugih lriaoznih ririrOuuu,zs 
Bosnm do loosiio^O^i OOdoviria som aa, ds ća se ja sosći.
Dso li je ^1^^ putni oslog i Pjekaroki Pist, 
o loko Јг ot1jslo, ds eaelena 0ia osotizonske aoepke mogo 
do sa hrinim i pгeanjso ^^^1^ oone.
U Sauerlvi, i968. Leo* Ма^Рго
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